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Anggun Ari Mukti, J50080058, 2012. Skripsi. TINGKAT PERSEPSI ANAK 
JALANAN  TENTANG  SITUASI PEMBELAJARAN PADA PROGRAM 
KEJAR PAKET A DI LEMBAGA PPAP SEROJA KOTA SURAKARTA, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Anak jalanan merupakan masalah sosial akibat krisis ekonomi 
dan urbanisasi berlebih di kota besar yang mempengaruhi pemenuhan hak anak, 
terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu aspek pendidikan anak 
jalanan yang penting untuk dievaluasi adalah suasana pembelajaran. 
 
Tujuan : Untuk mengetahui persepsi anak jalanan tentang situasi pendidikan pada 
program Kejar Paket A di Lembaga PPAP SEROJA Kota Surakarta dengan 
menggunakan Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). 
 
Metode : Merupakan sebuah studi deskriptif kuantitatif dengan subyek anak 
jalanan yang mengikuti program Kejar Paket A di Lembaga PPAP SEROJA Kota 
Surakarta. Instrumen DREEM dalam versi bahasa Indonesia ditanyakan kepada 
anak jalanan setelah pelajaran berlangsung.  
 
Hasil : Penelitian dilakukan terhadap 20 responden anak jalanan dengan rata-rata 
skor total adalah 150,65. Secara berurutan berikut ini adalah rata-rata skor untuk 
setiap subskala persepsi tentang kegiatan belajar (33,05); persepsi tentang 
pendidik (31,75); persepsi tentang prestasi akademik (24,65); persepsi tentang 
suasana belajar (40,25); dan persepsi tentang kehidupan sosial (20,95).  
 
Kesimpulan : Secara umum, suasana pendidikan nonformal untuk anak jalanan 
pada program Kejar Paket A di Lembaga PPAP SEROJA Kota Surakarta 






kata kunci : anak jalanan, perilaku sosial, persepsi, suasana pendidikan/ 




Anggun Ari Mukti, J50080058, 2012. Mini Thesis. STREET CHILDREN’S 
PERCEPTION LEVELS ABOUT EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT STUDY 
GROUP PACKAGE A OF PPAP SEROJA ORGANIZATION IN SURAKARTA, 
Medical Faculty, Muhammadiyah Surakarta University. 
 
Background : Street children is a social problem as an impact of economic crisis 
and excessive urbanization in the city which affect fulfillment the rights of 
children, especially the right of education. One important aspect of street 
children’s education which need to be evaluated is educational climate. 
 
Objective : To find out the street children’s perception about educational 
environment on Study Group Package A at PPAP SEROJA Institution in 
Surakarta City by using Dundee Ready Educational Environment Measure 
(DREEM). 
 
Methods : It is a quantitative descriptive study of street children as subject, who 
participate on Study Group Package A at PPAP SEROJA Institution in Surakarta 
City. A DREEM questionnaire in Indonesian version were asked after learning 
activities.  
 
Results : The research done to 20 street children which mean of total score is 
150,65. In these sequence, the mean score of each subscale the perceptions of 
learning (33,05); perceptions of course organizers (31,75); academic self 
perceptions (24,65), perceptions of atmosphere (40,25); social self perceptions in 
the amount (20,95). 
 
Conclusions : Generally, nonformal educational climate for street children on 
Study Group Package A at PPAP SEROJA Institution in Surakarta City has more 





keywords : street children, social behavior, perception, educational climate/ 
educational environment, DREEM questionnaire  
 
 
 
 
